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＊ 全校新聞 ＊
※自行車捐贈活動
為配合機車禁止入校，以及鼓勵全校同仁及同學以自行車代步，校長特別發動捐贈自行車活動，並率先
捐出二十部，並以捐得一百五十部以上為目標。目前初步響應的同仁有：楊振忠教授七十部、彭宗平教
授五部、王天戈教授五部、王明揚教授五部、張石麟教授五部、李家維教授五部、黃婷婷教授五部。
其中五部自行車為鼓勵本年度梅竹賽選手，將於梅竹誓師活動時，於參賽選手中抽出五位幸運者，以鼓
舞選手士氣；另外，其中十部自行車將由參加『鐵騎遊清華』的成員抽出；其餘自行車則由全校師生同
仁參加抽籤，以上抽獎贈送活動將於三月六日上午10:00（地點︰大草坪），梅竹系列活動『鐵騎遊清
華』中同時舉辦，屆時校長將親臨現場主持本項贈獎活動。
有關捐贈自行車，請同仁共襄盛舉，捐贈請洽秘書室鄭小姐，連絡電話：5001
※勞力替代措施及公務車派遣
近接行政院來函：有關「行政院所屬機關事務勞力替代措施推動方案」：各機關事務工作改採替代措
施，逐漸減少工友(非生產性技術工友及服務性之普通工友)勞務人力，發揮人力效能、提高行政效率。
各機關駕駛員額，除首長、副首長座車及特殊需要經專案報行政院核准者，得配置駕駛外，其餘公務車
輛應循委託外包方式處理；現有公務車輛及駕駛，應依存餘使用年限，逐年消化。各機關應視業務需
要，研擬委託外包措施，如招商外包或洽租計程通運公司，按里程或計次付費，或由事務管理單位，本
撙節用人原則，就現有駕駛人力統籌調配運用。
為配合自三月一日起全面禁止機車進入校園，自本學期起本校兩部中型(二十二人座)巴士將全時間做校
園公車行駛，司機同仁亦以排班方式輪流駕駛校園公車，對原支援校內各單位申請公務車之派遣調度
上，將造成相當程度之影響，不便之處，敬請原諒。
本校已簽約特約租車公司為八達小客車租賃公司(詳情請看第4頁)，其他租車公司正由總務單位接洽中，
往後若有無法支援公務車之派遣時，請自行聯絡租車公司。
※汽車共乘制
汽車共乘制度是「機車禁止入校」的配合措施之一，請貼有本校教職員工生汽車停車證的汽車在校園內
順道提供等車同學及同仁共乘的便利，以互助的精神建立清華人為人服務互信互利的特質。
因此，等車的同學與同仁，祗要看到貼有本校教職員工汽車停車證的汽車招呼你(妳)順道搭載一程，即
可安心搭乘。希望一次順道的互動關係，更加凝聚了清華人的心。
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開車的您，我們殷切地希望您的協助與配合，為此，總務處駐警隊統一製作「汽車共乘」護貝卡。如有
需要，可前往索取，並黏貼於車內檔風玻璃明顯處，以利搭乘的識別與本制度的推動。
※梅竹賽
本學年度已卯梅竹賽於3月12日至3月14日舉行。其賽程時間表及梅竹造勢活動時程如下，請全校同仁及
同學踴躍參加。
承蒙本校校友現任中興保全總裁許明德先生贊助本年梅竹工作會活動經費新台幣拾萬元整。
3／12(五) 3／13(六) 3／14(日)
13:30 開幕 交大(田徑場)
雨備 交大(中正堂)
15:30 桌球 交大(體育館)
19:30 羽球 交大(羽球館)
09:30 網球 清大(室內網球場)
09:30 橋藝 交大(馨園)封場
09:30 棋藝 清大(百齡堂)封場
13:00 棒球 交大(棒球場)
18:00 男籃 清大(體育館新館)
20:20 女籃 清大(體育館新館)
09:30 女網 清大(室內網球場)
09:30 女羽 交大(羽球館)
09:30 橋藝 交大(馨園)封場
14:00 足球 清大(足球場)
18:00 男排 交大(體育館)
20:20 女排 交大(體育館)
22:20 閉幕 交大(體育館)
清大工作會活動時程表 交大後援會活動時程表
3/26 梅竹影展(大禮堂)
3/1 校友演講(一講堂)
3/2 梅竹音樂會(大禮堂)
3/4 與蔡康永相約清華園(一講堂)
3/5 蚊子電影院(大草坪)
3/6 鐵騎遊清華(大草坪)
3/7 梅竹遊行(兩校合辦)/梅竹演唱會(兩校合辦)
3/8 梅竹影展(大禮堂)
3/9 梅竹英雄票選(小吃部)
3/11 舞會(室外籃球場)
3/11 祭梅與誓師(梅園)
3/13 畫我清華(校園)/街頭表演(校園)
3/14 梅竹慢跑(兩校合辦)/園遊會(大草坪)
3/1 萬人簽名(中正堂前)/繫鈴慈善
3/3 影展(中正堂)/體育室環校路跑
3/4 美食展(一餐)
3/5 影展(中正堂)
3/7  旗鼓大遊行(兩校合辦)/梅竹演唱會(兩校合
辦)
3/8 影展(中正堂)
3/9 梅竹演講-小野(中正堂)
3/10 蚊子電影院(浩然前廣場)
3/11 萬人簽名繫鈴
3/14 梅竹慢跑 (兩校合辦)
＊ 藝文活動 ＊
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※藝術中心
活動名稱：馮明秋個展
活動時間：88年3月1日~ 3月25日 週一~五 12:00-19:00 週六、日 12:00-17:00
活動地點：清大展演廳
※管樂社
活動名稱：清華管樂社春季巡迴
活動時間：88年3月1日19:30
巡迴地點：清華大學大禮堂
＊ 書報討論 ＊
日期／時間 演 講 人 題 目 地 點
88.3.3(三)
15:10~17:00
楊文禮 博士
工研院化工所
電子構裝用環氧樹脂配方技術與
發展趨勢
化工B18
＊ 專題演講 ＊
日期／時
間
地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.3.1(一)
12:30
國家理論科學
中心演講廳
國家理論科學
研究中心
Dr. Chong-Sun Chu
Inst.  of  Phys.,  Univ.  of
Neuchatel, witzerland
How  recent  developments  of
string  theory  change  our
understanding of the world?
88.3.1(一)
16:10~17:00
綜三館數201教
室
數學系 Prof. Richard Palais
Brandeis Univ.
Visualization of Mathematics
88.3.2(二)
15:10
經濟系會議
室A401
經濟系 Dr. Peter Morton
文化大學國際企業管理研究所
賄賂與合作價值觀之均衡模型
88.3.3(三)
12:45~14:00
綜三館四
樓NCTS演講廳
國家理論科學
研究中心
E. Heintze 教授
德國Augsburg大學
Isoparametric  submanifolds  and
compact Lie groups
88.3.3(三)
13:00
化工館216室 化工系 周更生 教授 Coating  and  Characterization  of
Titania  Membrane  on  Porous
Ceramic Supports
88.3.3(三)
14:00
化學館B07 化學系 惠永正 教授
中國大陸科技部副部長
Saponin Chemistry-A Good Way for
Searching  New  Drug  and Studying
the Glyconjugates
88.3.3(三)
14:15~15:30
綜三館四
樓NCTS演講廳
國家理論科學
研究中心
M. Guest 教授
東京Metropolitan大學
Introduction  to  quantum
cohomology
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88.3.3(三)
14:00~16:00
化學館B07 社會所 吳介民 教授
清大社會所
中國鄉村工業化與私有化浪潮─兼論
當前中國研究的幾個核心議題
88.3.3(三)
14:10~16:00
工程一館106室 工業工程與工
程管理系
談肖虎 總經理
上尚科技公司
現場資訊流自動化
88.3.3(三)
14:10
物理館019室 物理系 賴文彬 博士
中央研究院物理所
Prospects  of  Crystal
Scintillator  Technology  for
Neutrino  Physics  and  Cold  Dark
Matter Search in Taiwan
88.3.3(三)
15:10
工科館105講堂 工程與系統科
學系
駱榮富 教授
逢甲大學材料科學系
電泳披覆法製造電子陶瓷薄膜
88.3.3(三)
15:10
原科大樓演講
廳
原子科學系 葉弘德 教授
交通大學環工所
談地下水流數值模式
88.3.3(三)
15:30
化工館216室 化學系 Prof. Juergen Liebscher
Institute  of  Organic  and
Bioorganic  Chemistry,
Humboldt-University
Berlin, Germany
Heterocycles as Tools in Organic
Synthesis
88.3.4(四)
12:10
國家理論科學
中心演講廳
國家理論科學
研究中心
劉威志 博士
Univ. of Rochester
Near-field  optics  and  high-
density optical storage system
88.3.4(四)
14:10
物理館207室 物理系 劉威志 博士
Univ. of Rochester
Atoms in Intense Laser Fields
88.3.5(五)
12:30
兩性與社會研
究室(C303)
兩性與社會研
究室
吳嘉苓 教授
台大社會系
醫療與性別政治：以台灣助產士的沒
落為例
88.3.5(五)
15:30
國家理論科學
中心演講廳
國家理論科學
研究中心
牛 謙 教授
國家理論科學研究中心&
Univ. of Texas-Austin
Single-electron Transport
88.3.5(五)
14:00~15:00
綜三館四
樓NCTS演講廳
國家理論科學
研究中心
Tang Tao 教授
Hong Kong Baptist Univ.
Pointwise  Error  Estimate  for
Nonlinear Conservation Laws
88.3.5(五)
11:00~12:00
13:30~15:30
綜三館734室 國家理論科學
研究中心
Professor John Ringland
Math.  Dept.,  SUNY  at
Buffallo
Computation  in  Dynamical
Systems:  Tasks,  Algorithms,  and
Implementations
88.3.8(一)
16:10~17:00
綜三館數201室 數學系 Prof. Johnny Henderson
Department  of  Mathematics,
Auburn Univ.
Positive  Solutions  for  (k,  u-k)
Conjugate  Nonlinear  Boundary
Value Problems
